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SECCION DE PERSONAL—Quedan en expectación de desti
no los C. de N. don J. Cervera y don A. Guitián.— Resuel
ve instancia del T. de N. don G. Rancés.—Concede licen
cia al idein don F.Alvear.—Queda en situación de dispo
nible el idem don A. González. Cesa en el destino el iclem
don F. Alvear.—Resuelve instancia del A. de N. don L.
de Abarca.—Idem id. de varios individuos.—Cambio de
destino de personal de marinería. —Concedo la continua
ción en el servicio a un marinero.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Confiere comisión al Teniente Coronel de ingenieros don
Parga.
SECC1ON DE 1NFANTERIA DE MARINA.—Fija su residen
cia en Madrid el Comandante don M. Muñoz. —Resuelve
instancias de Jefe y Oficiales de Infantería de Marina. --
Queda disponible el Capitán don B. Domingo. —Destino a
un Ayudante Auxiliar.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Dispone que el
Inspector General de Nevegacion se traslade a los puntos
que expresa.—Dispone se encargue del despacho de loa
asuntos de la Inspección General don S. Montoio. Nom
b•a Tribunal para unos exámenes. —Declara con derecho a
dietas unas comisiones. —Concede gratificación al perso
nal que expresa.
Circulares y disposiciones.







Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto qu los Ca
pitanes de Navío D. Joaquín Cervera y Valderrama y don
Antonio Guitián y Arias queden en expectación de des
tino en esta capital, percibiendo sus haberes por la Habi
litación General de este Ministerio.
Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio .'1:.(t)o1(7.
Señores Contralmirante .Tefe de la Sección de Personal
y General Jefe de I Secciém de Intendencia.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia elevada
por el Teniente de Navío D. Guillermo Rancés y Lias so
licitando se le dispense de los seis meses y siete días que
le faltan para tener el año de condiciones de segundo Co
mandante que se exige para conferir mando de buque en
su actcal empleo, toda vez que por causas ajenas a su vo
luntad no ha podido cumplir dicho tiempo, este Ministerio,
en vista de las razones especiales por él aducidas, ha tenido a bien acceder a lo que solicita.
Madrid, 14 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que al desembarcar del submarino C-3 el Teniente (Ir Navío D. An
gel González López quede en la situación de disponibleforzoso en esta capital, percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
Niadrid, 17 de marzo de 1933.
El Subeecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagenay General Jefe de la Sección de Intendencia.
"0",■101.4.4■1
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil y lo informado por la Sección de Personal, ha resuelto el cese enla .\\ udantía de Marina de La Guardia, del Teniente deNavío D. Fernando Alvear y Abaurrea y la entrega de
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la misma al Oficial primero del Cuerpo General de Ser
vicios Marítimos D. Luis Martínez López.
Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Conttalmirante Jefe de la Sección de Personal,
Subsecretario de la Marina Civil, Vicealmirante Jete ae
la Base naval principal de Ferrol y General Jefe de la
Secciún de Intendencia.
Excmo. Sr.: Ijada cuenta de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Fernando Alvear y Abaurrea en sú
plica de que se le concedan dos meses de licencia regla
mentaria para Madrid, Bilbao y Montilla, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal y como comprendido en el artículo 31 del vigente
Reglamento- de licencias temporales, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio. Esta licencia la
empezará a disfrutar al hacer entrega del mando de la
lancha Cubo Frodera.
Madrid, 17 de marzo de
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante-Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de lalBase naval principal de Ferro' y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
11~~10.■
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Alférez • de Navío
D_ Luis de Abarca Toca en súplica de que se le anote eni
su hoja de servicios el título de Aparejador de que está
en posesión, este Ministerio, de .conformidad con los in
formes emitidos por los Negociados 1.(' y 3.° de la Sección
de Personal, ha dispuesto se acceda a lo solicitado.
Madrid, 18 de marzo de 1933.
E.1 Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Secci(')n de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las -instancias formula
das por D. Antonio Moreno García, D. Gamaliel Liza
na y Lizana y D. Federico Morales Moreno, Sacristán,
Organista y Sochantre, respectivamente, de la suprimi
da Parroquia Castrense de Santo Domingo de Cartage
na, en súplica de que les sea concedido el retiro, tenien
do en cuenta los años de servicio prestados y su avan
zada edad, este Ministerio ha resuelto, visto lo informa
do por las Secciones de Personal e Intendencia y de con
formidad con lo propuesto por la Asesoría General, sean
desestimadas las peticiones de referencia.
Lo que cpmunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 15 de marzo de 1933.
GIRA Ti.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, General Jefe de Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispue§to que el per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, cambie de destino en la forma que en
la misma se indica.
Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio ~rola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Contralmirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Relación de referencia.
Marinero Ramón Jiménez, del Colegio de Huérfanos de
la Armada a la Base naval principal de Ferrol.
Idem Antonio Jaime Martínez, de la Base naval prin
cipal de Ferrol al Colegio de Huérfanos de la Armada.
Maestre de marinería José Doval Calvo, de lá Base na
val principal de Cartagena a la de Ferrol.
Cabo de marinería José Sánchez Velasco, de la Base
naval principal de Cádiz a la de Cartagena.
Cabo de artillería Andrés Aneiros Sardina, de la Base
naval principal de Cádiz a la de Ferrol.
Marinero José Mana Roda, de la Base naval principal
(le Ferrol a la de Cartagena.
Idem D. Horacio Pérez Arango, de la Base naval princi
pal de Ferrol a la de Cartagena.
Idem Antonio Navarro, de la Base naval principal .de
Cádiz a la de Cartagena.
Idem Sabino Larzabal Olozabal, del Arsenal de Ferrol
al Colegio de Huérfanos de la Armada.
Idem Antonio Martínez Toca, de la Base naval princi
pal de Ferrol al Colegio de 1Iuérfanos de la Armada.
Cabo (le Artillería José Sánchez Martínez, de la Base
naval principal de Ferrol a la de Cartagena.
Marinero Antonio Alcaraz, del Ministerio a la Base




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad cpn lo
iriformado por las Secciones de Personal e Intendencia
y accediendo a instancia del interesado, ha resuelto con
(!?der la continuación en el servicio por dos años, como
marinero, con arreglo a la Orden ,ministerial de 19 de
enero anterior (D. O. núm. 21), al marinero, en uso de
licencia ilimitada, Jesús López Cifran, computables des
de la fecha en que verifique su incorporación a la Ba
se naval principal de Ferro', donde quedará, asignado.
Madrid, 15 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval princii
pal de Ferrol, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, General Jefe de la Sección de Inten
dencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
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SERVICIO TtCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Mi:nisterio ha resuelto que el fe
mente Coronel de Ingenieros de la Amada D. José Par
ga Rapa, forme parte de la Comisión que determina la
Orden ministerial de 5 de noviembre de 1929 (D. O. nú
mero 248), por depender en la actualidad de los Servi
cios Técnico-Industrial de Ingeniería Naval los cometi
dos a que se refiere dicha Orden ministerial, debiendo
además inspeccionar todos los materiales que se construyan
para la Marina y que dependan de dichos Servicios, en
unión del Comandante de Intendencia D. Miguel Ro
(Je.ndo Roure, para lo referente a la última parte de es
ta Orden.
Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
trial de Ingeniería Naval, General Jefe de la Sección de






Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el O
mandante de Infantería de Marina D. Manuel Muñoz I,(')
pez, que por disposición ministerial de 9 de diciembre del
año último (D. O. núm. 292) quedó en situación de dis
i5onible forzoso, pase a residir a esta cap. ital donde conti
nuará en dicha situación, percibiendo sus haberes por laHabilitación General de este Ministerio.
Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Contralmirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, accediendo a lo solicita
do por el Comandante de Infantería de Marina D. Ra
fael Granado y Gómez y Capitanes del mismo Cuerpo don
Ignacio Gavira Martín y D. Vicente Juan Gómez que se
hallan en situación de disponibles forzosos por disposición de 17 de febrero y 3 de marzo últimos (D. 0. núme
ros 44 y 53), ha dispuesto que el Comandante y Capi
tanes citados pasen a residir a Puente M:avorga (Cá
diz), Estepona (Málaga) y Madrid, respectivamente,
percibiendo sus haberes los dos primeros por la «Habi
litación General de la Base naval principal de Cádiz,
y el último por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 17 de marzo de 1933.
a Subsecretario,
Antunio Azarola.
Seños General Tefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid y General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
.1■••■■•■1101111■••■■••
Excmo. Sr.: Interesado por la Subsecretaría de la Ma
rina Civil el cese como Ayudante de Marina del Distrito
de Puentedeume del Capitán de Infantería de Marina don
Benito Domingo Carballeira. cuyo destino debe ser desem
peñado por un funcionario dependiente de la mencionada
Subsecretaría, este Ministerio ha resuelto que el mencio
nado Capitán quede en situación de disponible forzoso en
esta capital, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 17 de marzo de 1933.
EI Subsecretario
Antonio Afarolo.
Señores General Tefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de
Ferrol, Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en Madrid, General jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Dada cuenta de telegrama cursado por el
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Carta
Izena, este Ministerio ha dispuesto que el Ayudante Auxi
liar de segunda de Infantería de Marina D. Ginés Ortega
Fuente, que presta sus servicios en la Comandancia de
"Nrarina de Valencia, pase a la siteación de disponible for
zoso, percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de la mencionada Base.
Madrid, 17 de marzo de to33.
El %hierro:brin.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
■Tarina. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal deCartnna. General Tefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos -e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Esta subsecretaria ha dispuesto que el Inspector General de Navegación se traslade a Cádiz. Alicante, Valencia
v regreso, para inspeccionar los servicios marítimos enlas respectivas Delegaciones, debiendo iniciarse el oportu
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no expediente para la concesión con derecho a dietas, de
esta Comisión.
Madrid, 18 de marzo 1933.




Esta Subsecretaría ha dispuesto que durante la ausen
cia del Inspector General de Navegación se encargue del
despacho ordinario de los asuntos de dicha Inspección Ge
neral el Inspector Tefe de primera clase D. Saturnino Mon
tojo y Patero.
Madrid. 17 de marzo de 1933.





Ilmo. Sr.: Anunciados por Orden ministerial de T T de
marzo exámenes de la especialidad de Taquigrafía entre
Auxiliares de oficinas de ambas Secciones, esta Subse
cretaría ha tenido a bien disponer, que el Tribunal esté
integrado por el Subinspector de segunda D. Gregorio
.Asteinza Larraondo. Profesor mercantil, como Presiden
te. y como Vocales, doña Gerfrudis Quevedo de Enríquez
y cloya Concepción Ugidos Soler, actuando esta última
como Secretario.
Madrid. T5 de marzo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría
Señor Inspector General de Personal.
Se-ñores...
r
Timo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central. ha tenido a bien
conceder el derecho al percibo de las dietas reer,lamenta
rías al Comandante de Infantería de Marina D. Carlos
Coll Blanca. por un día de desplazamiento a Palma de Ma
llorca: al Oficial primero D. Juan Serra 13onet, por otro
día de desplazamiento al mismo lugar que el anterior; al
Oficial de primera Miguel Vázquez Martínez, también por
un día de desplazamiento a Palma de Mallorca: al nfi
cial de primera D. Manuel Terez Tejerina. por doce días
de desplazamiento a Ciudadela. cuyas comisiones del ser
vicio fueron desempeñadas durante el mes de enero tílti
mo v se hallan comprendidas en el Reglamento de T8 de
iiinio de 1924, debiendo afectar su abono al capítulo T.°,
artículo único, concepto T04 de la Subsección TT del vi
gente Presupuesto.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid. T7 de marzo dr T933.
FI Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría,
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría,
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de con formidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al percibo de dietas reglamentarias
al Oficial primero de la Delegación Marítima de Murcia
D. Vicente Moreira, por su desplazamiento a Mazarrón,
con el fin de presidir el Tribunal de Trozo; esta
comisión se halla comprendida en el Reglamento de
18 de junio de 1924 y fué concedida por Orden tele
gráfica de 18 de febrero último y cuyo abono deberá afec
tar al capítulo T.°, artículo único, concepto 104 de la Sub
sección II del vigente Presupuesto y a reserva de la justi
ficación reglamentaria.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con to in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien de
clarar el derecho al percibo de dietas por las comisiones
del servicio desempeñadas en Almería durante dos días
de febrero último, por los Vocales del Tribunal de exáme
nes de mecánicos navales, D. Antonio Díaz Lopez, me
cánico naval ; Dt: Cristóbal Díaz Sánchez, fogonero habi
litado, y D. Francisco López Albarracín, mecánico naval,
en Melilla, este último durante cinco días del mismo mes,
debiendo efectuarse el abono de las referidas dietas con
cargo al capítulo T.°, artículo único, concepto número 104,
Subsección II del vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sevores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
■•■•■■•■•0■■•■
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervenclión Central, ha tenido a bien
Conceder el derecho al percibo de las dietas reglamen
tarias al Oficial primero del Cuerpo de Servicios Marí
timos„Tefe de Negociado de segunda clase y Subdelega
do Marítimo de Motril D. Gabriel Estrella Padilla, nor
la comisión del servicio desempeñada durante tres días
(lel mes de enero último, así como los gastos ocasiona
dos en dicha comisión importantes veinticuatro pese
tas setenta céntimos (24,70) con motivo de inspeccionar
loe trabajos de extracción de los restos del vapor Mana
Celina en Adra y Guardias Viejas, cuya comisión y gas
tos están comprendidos en el Reglamento de 18 de junio
de 1924, dehiendo afectar estos abonos al clapítulo 1.<>,
artículo único, concepto 104, de la Subsección II del pre
r,upuesto vigente, a reserva de la justificación regla
iientaria.
Lo que (igmunico a V. I. para su cono-imento y efer
tos.---Madrid, le de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría
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Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Sere
tarjo General de esa Subsecretaría.
••■•■••■11)■
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con I() in
formado por la Intervención Central y lo dispuesto en la
Orden ministerial de 15 de febrero último (I). 0. núme
ro 41), ha tenido a bien conceder el derecho al percibo de
gratificación por trabajos 'en horas exlraordinarias, al
Oficial primero del Cuerpo General de Servicios maríti
mos D. José Coello y Vallarino, a partir de 1.° de enero
último y al Auxiliar de oficinas D. Rafael López Cruces,desde el 14 del mismo mes. cuyos funcionarios prestan
sus servicios en la Delegación Marítima de Cádiz. Dichas
gratificaciones deberán ser satisfechas con cargo al capítulo T.°,artículo único, concepto 104, Subsección II del
vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General (le esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conormidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al percibo de las dietas reglamenta
rias al Agente de vigilancia de segunda clase D. Juan Ma
t
CIRCULARES Y
Rellación de I s
•
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ría Silleiro del Hoyo, 'por su desplazamiento de Chipiona! para hacerse cargo, por ordet1 telegráti:a de 19 de enero
último, de los servidos que dejaron los Celadores al con
cedérseles el retiro, cuya comisión está comprendida en
el Reglamento de 18 de junio de 1924, debiendo afectar
el abono de estas dietas al capítulo 1.°, artículo único, con
cepto 104, Subsección II del vigente Presupuesto. a re
serva de la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento v efec
tos consiguientes.—Madrid, 16 de marzo de 1933.
El Subsecretario encallado del despacho.
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil. Ordenador
de Pagos, Interventor Central de este Yfinisterio v Secre
tario General de esa Subsecretaría.
.11■10M■1.~.,
Ilmo. Sr.: Este \Imisterio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derecho a gratificación en horas extraordina
rias, que viene realizando desde T.° de enero último, el
mozo del laboratorio) de los Departamentos Centrales del
Instituto Español de Oceanografía D. Juan García Car
vajal, cuya gratificación deberá abonarse con cargo al ca
pítulo L'a, artículo único, concepto mi, Subsección II del
vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 13 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacito,
Leonardo Martín Echeverría.
Señres Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor. Central del Ministerio v SecretarioGeneral de la Marina Civil.
DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
exPedientes dejados sin curso, comeruleate (7 lo diquesto en Orden de 25 de mayo de 1904(D. O. nirin. 59, pág. 558), por fas causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Contramaestre Mayor retirado
don José Calvo Rodríguez..
Cabo ride artillería licenciado
José Ramón Lojo Segade....
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita el ingreso en la orden
de San Hermenegildo
Solicita vuelta al servicio ac
tivo..
Inscripto de Marina Adolfo
Vear Gómez 'Solicita ser destinado a este1 Ministerio
Maestre permanente de artille
r a del «Ferrándiz» Pedro Pa-!
gán Sánchez Solicita rectificación del quin
quenio que se le concedió









e enero 1'33. E I Contralmirante Je e
1
"uzo%
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haber sido desestimada anáI ogapetición por disposición ministerial de Guerra circulada en la Armada por otra de 14 de diciembre
del ano último (DIARIO OFtetm. nú
mero 304).
Por subsistir las causas que motiva
ron la 0. M. de 20 de enero de 1932
Por improcedente.
A tenor de lo dispuesto en la O. Al. de
29 de diciembrp de 1932 (D. O. nú
mero 309 S.).
e la ...Seccion, manue¡ 6r-t'ando*.
CUÍMIThA P7
1•IbiLVI• 1.11th.7'7 naepin rV1C1A1 rel MINISTERIO 1- 1AIT1 0t
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, conseculente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904:
D. O. núm. 59, páJ. 538), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promuve
Objeto de la reclamación Autoridad o reriona
que lo cursa
Músico de segunda de Infante
ría de Marina D. Francisco
Domouso Martínez Solicita sueldo de Ayudante
Auxiliar de primera......... Vicealmirante de la Base
Músico de tercera Juan García Naval de Cádiz
Bejarano • Solicita se le llaga extensivo el
Decreto de Guerra de 13 d
agosto último (D. O. 192).... Idem
Idem íd. José Garrido Barra-1
gan.. ... . ;Se consigne en presupuesto la
cantidad necesaria para el
percibo de premios y primas
con arreglo al Reglamento;
de enganches y reenganches
ldem íd. Francisco Cana Luce- de la marinería Idem Idem.
na Solicita s le haga e...tensivo,
la O. M. de 6 febrero de 1932
(DIARIO OFICI ‘1, 34) sobre en
ganches a los cabos !Idem de Ferro'. . Idem.
Fundamento por el que queda sin curso
Por improcedente con arreglo a lo
que dispone la O. 11. de 9 de junio
de 1932 (D. O. núm. 15 ).
Idem.
nywayal~lii
Madrid, 31 de enero de 1933.—E1 General de la Sección, Luis Gaftizares.
ANUNCIOS
MINISTERIO DE YIÁRINA
SECCION DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I."
Siendo el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, nú
mero 63, correspondiente al día 17 de marzo actual, el
periódico oficial que en último término ha insertado el
anuncio de subasta para la contratación de las obras de
electrificación de la casa de bombas de los diques números
1, 2 y 3 del Arsenal de la Carraca (suministro e instala
ción de grupos de bomba, etc.), por el presente se hace
saber que el acto de la celebraci¿n de dicha subasta, en
las condiciones en dicho anuncio determinadas, tendrá lu
gar en el local correspondiente de subastas de este Minis
terio. a las once horas (lel día 8 del mes de abril próximo.
Madrid. 20 de marzo de 1933. El jefe del Negocia
do 1.°, Adolfo Bonnef.
o
EDICTOS
El Subdelegado marítimo. interino, de Lanzarote,
Hago saber: Que habiéndose expedido en el día de
hoy un duplicado de la libreta de inscripción (le Manuel
de la Hoz Santana, folio 14 de 1889, se declara nula y
sin ningún valor la primitiva extraviada a consecuencia
(lel naufragio (lel motovelero Mauritania.
Arrecife, 22 de febrero (le 1933.—El Juez instructor,
Vicente Santiago.
•
Don Ramón Alonso Novoa, Subinspector de segunda rici
Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdelegado
Marítimo del distrito de Isla Cristina y Juez instruc
tor del mismo.
Hago saber: Que habiéndose extraviado la garulla na
val del inscripto de este trono José Cabalga Abad, de
claro nulo y sin ningún valor dicho documento, incu
1 riendo en responsabilidad la persona que lo encuentre
y no llaga entrega de él.
Isla Cristina a 24 de febrero de 1933. El Juez ins
tructor, Ramón Alonso.
o
Don Jesús Baños González, Subinspector de segunda
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos, y
Juez instructor de un expediente que se instruye por
extravío de 1c litreta de inscripción marítima del ins
cripto Emilio Bolles Carril, folio 219/913, de la ins
cripción de Gijón.
Hago saber: Cjue por deueto del Excmo. Sr. Vice
almirante Jefe de la Base naval princTipal de Ferro],
fué declarado nulo y sin ningún valor el citado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo hallase o lo tuviera en 9u poder y no hiciera entre
ga del mismo ein este Juzgado.
Gijón, 3 de marzo de 1933.--El Juez instructor,
fesícs Ba'»ños.
o
Don Arturo Sotelo Llorente, Subinspector de primera
del Cuerpo General de Servicios Marítimos y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la cartilla naval
dd inscripto del Trozo de la capital, Esteban Echave e
Iturbe,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, ha sido justificado el extravío, declaran
do nulo y sin ningún valor el mencionado documento.
San Sebastián, 5 de marzo de 1933. El Juez instruc
tor, Artuiro Sota°.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
